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RÉSUMÉ 
Titre : Développement du modèle Creative Problem Solving pour la production 
écrite dans l’enseignement du français touristique 
Mots-clés : Développement du modèle CPS, la production écrite, l’enseignement du 
français touristique 
Cette recherche a pour but de répondre à la problèmatique de recherche se reliant 
à l’effort de développer la compétence de la production écrite des apprenants du FLE 
dans l’enseignement du français touristique en appliquant le développement du modèle 
Creative Problem Solving (CPS). La méthode de recherche est R & D en utilisant le plan 
d’un groupe de pré-test - post-test. Les instruments sont l’étude bibliographique, enquête 
et pré-test - post-test pour mesurer la compétence d’écrire des étudiants du sixième 
semestre de l’année académique 2014/ 2015 de la classe B du Département pédagogique 
de français à l’UPI sur trois types de texte comme le texte descriptif, argumentatif et 
persuasif en utilisant le dépliant touristique comme le produit final de la production 
écrite. 
Mise en place d’apprentissage contient cinq étapes comme l’activité d’identifier 
le thème sur les informations du site touristique local ; de classifier toutes ces 
informations reliées aux trois types de texte ; de générer des idées par la réponse 
simultanément aux questions stimulées que l’enseignant pose ; de chercher d’autres 
informations par l’internet ; de réviser les rédactions devenir un dépliant touristique. Note 
moyenne de post-test est 78,67 ayant l’augmentation 14% de pré-test sur 69,27. Après 
traitements, les rédactions et le dépliant respectent plus la consigne sur la caractéristique 
et les éléments de tâches. Nous concluons que le développement de modèle CPS stimule 
les étudiants d’être enthousiastes à écrire trois types de texte en utilisant le dépliant 
touristique comme le produit final de la production écrite. 
 
